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 لو الباب الأ  
 مقدمةال
 
 خلفية المسألة .أ 
ىي نظام رموز الأصوات الدستعمل لدى المجتمع الدعتُ للاتصال والتعامل  اللغة
بل الدتكلم ىي الآلة للاتصال أي الآة لتعبّر ما في الخواطر والصدور من ق اللغةبينهم. 
إلى الدخاطب. قال مصطفى الغلايتُ أنر اللغة ىي ألفاظ يُعبّر بها كل قوم عن 
اللغة  1ا العر  عن أرراههم.اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبّبه‌مقاصدىم، و
لو كانت اللغة ‌و 2العربية ىي نتيجة الثقافة على شكل اللغة الظاىر من العر .
‌لغة العربية يتعلم لغتَ العر  أيضا.لكن ال‌العربية لغة العر  و
اللغة العربية لغة  اللغة العربية ىي لغة التي يكثر الناس إستخدمها في العالم لأنر 
يستخدمون اللغة العربية  ‌أمة الدسلم. في اندونيسيا اكثر الناس يتبعون دين الإسلام و
الدعاء ‌الذكر و‌واللغة العربية كلغة العبادة و عمل الدينية كالصلاة  لأنر  ،كل يوم
 مصدرين يصتَ الحديث الذر ‌ورتَ ذلك. بتفهيم اللغة العربية فيستطيعون فهم القرآن و
تعلم اللغة العربية يكون مهما جدا لعدرة أسبا ، منها ‌و 3التعليم وحكم الإسلام.
‌إفريقيا يستخدمون و‌مليون سكران الأرض من قارة آسيا و 220لأنر أكثر من 
لعربية كما قالو أحمد بن لزمد دبيان في كتابو الدوجرو الذي نقلو أحمد يتكلمون باللغة ا
لأنر اللغة العربية تُعتبّر كلغة رسمية للمنتديات الدولة مثل ىيئة الأمم ‌مهتدي أنصار، و
 4الدتحدة.
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 فياللغة العربية تكون درسا من أحد الدروس في الددرسة أو الدعهد خاصة 
 ة أو الددرسة الدتوسطة الإسلامية أو الددرسة الثانويةالددرسة الإبتدائية الإسلامي
وسيلة من دور ال لا ينفصل عملية تعليم اللغة العربية في‌أو الددرسة الدعتُ. الإسلامية
كنولوجيا تن كان اليوم نعيش في زمن الإما وسيلة الإلكتًوني أو وسيلة الطبع. وإ
لم يوجد في العالم البلاد الذي ‌و ،الحديث ولكن للكتا  دور مهم في عملية التعليم
لا تستعمل الكتا  في عملية التعليم. تنفيذ التًبية سوف يكون جيدا و طلاقة 
بالكتا  يستطيع الددرس ليدير عملية التعليم بالفعالة و يستطيع  ،باستخدام الكتا 
 5جيدا.ع عملية التعليم الطلا  أيضا اتبا 
في عملية تعليم اللغة العربية ىي   مدر ُيستخالأكثر الذي  الطبعأحد من وسيلة 
كتا  الدرس. كتا  الدرس ىو الكتا  الذي يشتمل جميع مواد الدرس و 
كتا  الدرس ىو الكتا  الذي يشتمل  6يستخدمو الطلا  كالدراجع في تعلمهم.
ساس الذدف قد أختتَت على أ ف بتًتيب وتألر ي ُ‌فك الدواد عن مواد الدرس الدعتُ و
 7ليم و تنمية الطلا  لإندماج.الدعتُ وحقائق التع
لرال بحثو. كثتَ من كتب الدرس ‌كتا  الدرس متنوعة حسب الدرجة و
ستخدام كتا  ا خاصة كتب درس اللغة العربية التي إستخدمتها الددرسة و الدعهد.
كتا  الدرس وسيلة ليعتُ نجاح التعليم. بكتا    الدرس في التعليم مهم جدا لأنر 
 أويعطى الفرصة طلابو لتكرير الدواد ‌تبليغ مواد التعليم والدرس يسهل الددرس في 
 8دراسة الدواد الجديد.
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ن عملية التعليم الذي يدكن للشخص أ حد العناصر فيمصادر التعليم ىو أ
 "TCEAف "عرر  9الشعور.‌العاطفة و‌اليقتُ و‌الدوقف و‌القدرة و‌ينال الدعلومات و
التي الوجود الدعتُ ‌الناس و‌الدعلومات ومصادر التعليم ىو جميع الدصادر مثل  أنر 
دا حتى يسهل الطلا  في موحر  أوقة يستطيع الطلا  استخدامها في التعلم إما مفرر 
كتا  الدرس ىو أحد مصادر   والخلاصة من ىذا أنر  01ابذاه على أىداف التعليم.
 رس لايقع مفرقة في عملية التعليم.كتا  الد  التعليم لأنر 
لكن كذلك تقدنً الدواد سوف يزيد ‌التقدنً فقط و كتا  الدرس لايرى من
يشتمل كتا  الدرس مواد الدرس الذي ‌فهمو. و‌تو وقراء‌مو ورربة القرأ في تعلر 
‌الإىتمام بدواد الدرس الدناسب و ،لذلك‌و‌لتًتيب طريقة تقديدو.‌ينبغى لتقديدو و
نوع الدواد و لابد أن يناسب ب‌بطريقة تقديدو يكون مهما جدا في تدوين الكتا  و
مرا مهما في عملية التعليم. عند في ىذا الأمر مواد الدرس يكون أ 11حال الطلا .
نجاح عملية التعليم يرى من كثرة الطلا  الذين " ‌gnihcaeT deretnoC kejbuS"
 21يستوعبون الدنهج.
بنأ على ذلك الإهاح فدراسة برليلية عن كتا  الدرس خاصة كتا  الدرس 
بد إجرائها . كما عرفنا قد يكون كتا  درس اللغة العربية رتَ مناسبة اللغة العربية لا
قد يكون الدواد خطاء إما من طريقة ‌من ناحية الدواد على مستوى تربية الطلا  و
من كتب درس اللغة العربية الكتابة أو معتٌ الدفردات أو القواعد و نحو ذلك. 
بدعهد ل و ة العربية للمستوى الأمقرر اللغ"‌الدوجودة ىو كتا  درس اللغة العربية
لذذا كتا  الدرس ‌خوانو.إ ف لفؤاد زين وتأل  الذي ي ُ بانيوماس "الذداية كارانج سوجي
‌كارانج سوجي بانيوماسالذداية   بدعهدل و تقدنً بسيط الذي يستخدمها الدستوى الأ
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ويستخدم سنتتُ  2220ىو كتا  جديد الدطبوع في سنة ‌و‌،كأحد مصادر التعليم
 أن تبحث ىذا الكتا  لدعرفة جودة ىذا الكتا .يبا. ولذلك الباحثة تريد تقر 
الإستًاتيجية. الدواد الدقدمة إلى ‌عنصر الدواد يحتاج إلى الإىتمام رتَ الطريقة و
الطلا  لابد أن يهتم بالإختيار والتدرج والتقدنً والإعادة كما يعبّ مامان وقد نقل 
تقونً كتا  ‌ناسب جدا لدعرفة جودة ونر تلك أربع عناصر مأ" ‌yekcaMمن "
الدرس. رأى موجانتو سومارد الدواد الدختارة الدؤلفة تدريجيا لم ينفع إذا كانت طريقة 
و إن كانت الدواد في كتا   31حتى لا يستوعبوا الدواد.‌التقدنً إلى الطلا  رتَ جيدا
 الدرس خطاء فمعلومات الطلا  وفهمهم يكون خطاء أيضا.
لدسألة فتًكيز البحث ىو دراسة برليلية عن تدوين مواد كتا  بنأ على تلك ا
 ماسبدعهد الذداية كارانج سوجي" بانيو ل و مقرر اللغة العربية للمستوى الأالدرس "
 الذي يُتأل ف لفؤاد زين واخوانو.
‌
 تعريف المصطلحات .ب 
الدصطلح الذي يستخدم في عنوان  أوتعريف الدصطلحات ىو برديد الفكرة 
رراهو لنظريات الدهمة في ىذا البحث و إ يف الدصطلحات ىو الإيضاحالبحث. تعر 
ى الدلاحظة والنظر وليتباعد عن خطاء الفهم على العنوان. ولذلك برتاج او لنيل مس
 الباحثة برديد العنوان بالدصطلحات.
‌للحصول على الصورة الواهحة لذذا البحث وللحذر عن سوء الفهم لمحتواه،
 بعض الدصطحات الأتية: تريد الباحثة أن توهح
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 تدوين كتاب الدرس .1
التصنيع ‌التكوين و‌ىو البناء و "aisenodnI asahaB suruaseT"‌التدوين في
‌41العمل والتجهيز.‌و
الدكتوبة في كتا  مسنور مصلح ىو جمع  "drofxOالكتا  في القاموس "
 وقيل الكتا  ىو الدواد 51من القرطاس إما طبيعيا أو فاررا ويعطى الغلاف.
عند عبد الله الغالي في   61الدكتوبة الذي يشتمل الدعلومات أو الفكرة من تأليفو.
كتابو "أساس الإعداد الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ بها" يعتٍ كتا  الدرس ىو 
التي تؤلف ‌ما يصحبو من مواد تعليمية مساعدة و‌الكتا  الأساسي للطالب و
قدم للدارستُ لتحقيق الأىداف الدعينة اللغة وت‌من قبل الدتخصصتُ في التًبية و
‌71في زمن لزدد.‌في مقرر معتُ في مرحلة معينة بل في صف دراسي معتُ و
بذهيز كتا  الدرس ‌حثة ىو تكوين والدراد من تدوين كتا  الدرس عند البا
كتا  التعليم يعتٍ الدواد في تكوين كتا  الدرس اللغة العربية "مقرر اللغة   أو
‌وماس." بانينج سوجياار الأول بدعهد الذداية ك للمستوى العربية
 بمعهد الهداية كارانج سوجي لو مقرر اللغة العربية للمستوى الأ .2
ىو كتا  الدرس الذي يُتأل ف لفؤاد زين وإخوانو للمستوى الأول بدعهد 
الذداية كارانج سوجي بانيوماس. يدورن ىذا الكتا  ليس على أساس عمر 
ستوى، لذذا الكتا  للاث مستويات و لكن الطلا  ولكن على أساس الد
 .الكتا  الذي تبحث للباحثة ىو الكتا  للمستوى الأول في فصل الإعدادية
ولكن .‌الدواد ىي الدفردات والحوار والقرائة والقواعد والتدريبات والإنشاء الدوجو‌و
‌فقط. الدطالعة أو الدفردات والتدريبات وتدرج التقدنً"‌ركزت الباحثة فى الدواد "
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فؤاد زين ىو أحد الأساتذ الذي يعلم اللغة العربية في الدعهد الذداية كارانج 
و يستخدم ىذا الكتا  في الددرسة ‌سوجي بانيوماس و ىو متخرج من اليمن.
‌‌‌‌نج سوجي. االدينية السلفية الذداية كار 
 تحليل المواد .3
و ذلك الفعل ونح‌" ىو تفتيش الواقعة أي التأليف وIBBKالتحليل في "
‌كل شيئ الظاىر و‌" ىو الإسم وIBBKإما الدواد في " 81.لدعرفة الحال الدتحقق
‌91نحو ذلك.‌يكون الدبحث و‌الدفكر و‌كل شيئ من الدواد الدمتحن و
الدراد من برليل الدواد عند الباحثة ىو الدطالعة لدواد كتا  الدرس خاصة مواد 
درس " مقرر اللغة العربية يعتٍ في كتا  ال ،درس اللغة العربية في التأليف
‌وماس." بانيالذداية كارنج سوجي بدعهدل و للمستوى الأ
تدوين كتا  " ‌فالدراد بالدوهوع‌بناء على تعريف الدصطلحات السابقة،
ماس بدعهد الذداية كارانج سوجي بانيو ل و الدرس مقرر اللغة العربية للمستوى الأ
ناحية الدطالعة أو الدفردات ىو التحليل من ال‌و )(دراسة برليلية عن الدواد
مقرر اللغة العربية ‌والتدريبات وتدرج التقدنً فى الدواد الدوجودة بكتا  الدرس"
‌" ىل الدواد فيو قد ناسبت ام لا ؟نج سوجياالذداية كار  بدعهدل و للمستوى الأ
 
 صياغة المسالة .ج 
‌:ترمز الباحثة عن السؤال البحث، ىو
ت و التدريبات و تدررج الدواد) الدوجودة في  كيف الدواد ( الدطالعة أو الدفردا
كتا  الدرس الجزء الأول " مقرر اللغة العربية للمستوى الأول بدعهد الذداية كارانج 
 سوجي"؟ 
 
‌
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 هأهداف البحث وفوائد .د 
 أهداف البحث .1
يهدف ىذا البحث لدعرفة عن الدواد ( الدطالعة أو الدفردات و التدريبات  
في كتا  الدرس الجزء الأول " مقرر اللغة العربية  و تدررج الدواد) الدوجودة
 للمستوى الأول بدعهد الذداية كارانج سوجي" ىل مناسبة أم لا.
 فوائد البحث .2
‌فوائد البحث، ىي:
زيادة الدعلومات عن التًبية ويعطى الفكرة عن إختيار كتا  درس اللغة  )أ 
 العربية الجيد كوسيلة تعليمية اللغة العربية.
 قارنة للبحث التاليليكون آلة الد )  
ليكون مرجعا لطلا  الجامعة الإسلامية بورووكرتو خاصة لطلا  قسم  )ج 
‌العلوم التدريسية.‌تعليم اللغة العربية كلية التًبية و
ليكون الإقتًاح و مصدر الدعلومات لتكمل كتابة الدرس و تدوين كتا   )د 
‌الدرس في الطبع التالي.
‌
 الدراسات السابقة .ه 
ي عملية الدطالعة وقراءة الدراجع مثل الكتب أو الولائق، الدراسات السابقة ى
يتعلم ويقوم الإجراءات وحصيل البحث الدتساوى الذي قد عملو الأخر ويتعلم تقرير 
حصيل البحث وحصيل التخطيط عن الدسألة الدتعلقة بدوهوع الدسألة الذي سيبحثها 
 الباحث.
 asahaB skeT ukuB nasiluneP(‌كتابة كتا  درس اللغة العربية ""‌‌كتا 
قد كتب فيو عن نظرية ‌تونى برانسسكا و‌الذي ألفو شمس الدين أشرف و) ‌barA
 02تدوين كتا  الدرس.
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الرسالة الجامعية لمحمد رجال "برليل كتا  الدرس "تعليم اللغة العربية تربية 
 اللغة العربية" في الددرسة الثانوية الإسلامية لزمدية الفصل الأحد عشر التأليف
علوم التدريسية الجامعة الإسلامية ‌نورول قمرية" قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية و
. يبحث عن برليل كتا  درس اللغة 2220الحكومية سونن كاليجاكا يوجياكرتا 
 الخطوط البيانية.‌اللغة و‌التقدنً و‌العربية من ناحية مناسبة الدواد و
 oyAمطالعة مواد درس اللغة العربية "الرسالة الجامعية للطف عبد البسيط "
" الددرسة الثانوية الفصل الثاني عشر التاليف حسن سيف barA asahabreB hisaF
علوم التدريسية الجامعة الإسلامية ‌الله"، قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية و
. يبحث عن برليل كتا  درس اللغة 2220الحكومية سونن كاليجاكا يوجياكرتا 
 mailliW"عربية من ناحية اختيار الدواد و التدرج و التقدنً و تكرار الدواد بنظرية ال
 ".yekcaM sicnarF
 barA asahaB rihaMالرسالة الجامعية لحفصة نور ليلى " مطالعة مواد درس "
للفصل العاشر الددرسة الثانوية الدينية التأليف  3220" بنأ على منهاج دراسي 1
علوم التدريسية الجامعة ‌سم تعليم اللغة العربية كلية التًبية ورأوي و إخوانو"، ق
الإسلامية الحكومية سونن كاليجاكا يوجياكرتا. يبحث عن برليل أو مطالعة كتا  
الفصل العاشر الددرسة الثانوية الدينية من ناحية  "1 barA asahaB rihaM"الدرس 
 .لبيانيةالخطوط ا‌اللغة و‌تقدنً الدواد و‌مناسبة الدواد و
الرسالة الجامعية لبيتى بسمية "برليل كتا  الدرس " دروس اللغة العربية 
في الددرسة الإبتدائية بلوس مشيطة كرويا جيلاجف"، قسم تعليم اللغة "‌‌للأطفال
علوم التدريسية الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو. يبحث ‌العربية كلية التًبية و
مناسبة تقدنً ‌العربية ملاحظة من ناحية مناسبة الدواد وعن برليل كتا  درس اللغة 
 .مناسبة خطوط البيانية‌مناسبة اللغة و‌الدواد و
الفرق بتُ تلك البحوث و ىذا البحث ىي من ناحية الدبحوث. بحث لزمد 
‌اللغة و‌التقدنً و‌رجال عن برليل كتا  درس اللغة العربية من ناحية مناسبة الدواد و
ة، و بحث عبد البسيط عن برليل كتا  درس اللغة العربية من ناحية الخطوط البياني
  2
، "yekcaM sicnarF mailliWاختيار الدواد و التدرج و التقدنً و تكرار الدواد بنظرية "
 barA asahaB rihaM"و بحثت حفصة نور ليلى عن برليل أو مطالعة كتا  الدرس 
‌تقدنً الدواد و‌ناحية مناسبة الدواد و" الفصل العاشر الددرسة الثانوية الدينية من 1
الخطوط البيانية، و بحثت بيتى بسمية عن برليل كتا  درس اللغة العربية ‌اللغة و
مناسبة ‌مناسبة اللغة و‌مناسبة تقدنً الدواد و‌ملاحظة من ناحية مناسبة الدواد و
ناحية عن برليل كتا  درس اللغة العربية من ‌أما الباحثة ستبحثخطوط البيانية. 
ىي  ‌اختيار الدواد و التدرج و التقدنً و تكرار الدواد والكتا  الذي ستحلل الباحثة و
ي بتُ بحث الباحثة وتلك او الدس‌وكتا  الدرس في الدعهد و ليس في الددرسة. 
‌في برليل كتا  درس اللغة العربية لدعرفة جودة الكتا . البحوث ىي
‌
 طريقة البحث .و 
‌12مية لنيل البيانات بالأىداف و الفائدة الدعينة.طريقة البحث ىو طريقة العل
‌أما طريقة البحث الدستخدمة في ىذا البحث ىي كما تلي:
 نوع البحث .1
ىو  يعتمد البحث ‌قامتو الباحثة ىو البحث الكيفي و‌البحث الذي
الأحداث بأسلو  رتَ كمي، حيث ‌قراءة البيانات و‌الكيفي على دراسة و
أرقام كما في حالة البحث الكمي، وإنما يتم الحصول لايتم برويل البيانات إلى 
‌الولائق و‌الصور و‌الدوقف و‌برليل الأحدث و‌على النتائج من واقع ملاحظة و
البحث " ‌rehcamuhcS"و  "nalliM"‌عند‌اللفظية.‌رتَ‌الاتصال اللفظية و
الكيفي ىو التقريب الذي يسمى أيضا بتقريب الإستقصاء لأنر عادة الباحث 
‌‌22البيانات بطريقة الدقابلة الدباشرة و التفاعل بالأشخاص في الدكان.لجمع 
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ىو نوع البحث الذي ‌نوع البحث في ىذا البحث ىو البحث الدكتبي. و
‌الدقالات و‌الدفكرة و‌ينفذ الباحث بطريقة جمع البيانات الدصدر من الكتب و
الدوهوع في ىذا البحث الباحثة قد حللت الكتا  ب‌و 32الكتابات الدعينة.
ىذا  .بدعهد الذداية كارانج سوجي" بانيوماس‌الأول"مقرر اللغة العربية للمستوى 
البحث موصوف بالتحليل الوصفي أي برليل مصادر البحث ثم صورتها 
‌بالتحقيق لنيل مصادر البيانات الذي تراجع إلى أىداف البحث.
 مصادر البحث .2
مقرر اللغة لغة العربية "الدصادر في ىذا البحث ىي الدواد في كتا  درس ال
‌الأول بدعهد الذداية كارانج سوجي" بانيوماس لفؤاد زين و للمستوىالعربية 
‌القواعد و‌القراءة و‌الحوار و‌إخوانو فيها الدواد ىي الدفردات الجديدة و
‌التدريبات.
 طريقة جمع البيانات .3
 يكون في جمع البيانات استعملتها الباحثة الطرق بالذدف نيل البيانات حتى
‌ىذا البحث بحثا جيدا. أما طرق جمع البيانات في ىذا البحث كما تلي:
 الوليقة ) أ
الوليقة ىي ملاحق الأحداث السابقة. الوليقة إما أن تكون كتابة أو 
الوليقة ىي تطلب البيانات عن  42صورة أو أعمال هخمة من الاشخاص.
تا  أو الصحيفة أو الأمور أو الدتغتَات التي تشمل الكتابة أو الورقة أو الك
المجلة أو الدفكرة ونحو ذلك. ىذا البحث بحث مكتبي حتى البيانات 
‌الدستخدمة و المحتاجة لدادة ىذا البحث ىي الكتا  و الدفكرة و الكتابات و
‌نحو ذلك الدتعلقة بهذا البحث.
 الدقابلة  ) 
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الدقابلة ىي اللقاء بتُ  52الدقابلة ىي المحاورة بتُ الشخصتُ لذدف ما.
شخصتُ لتبادل الآراء و الدعلومات بطريقة الأسئلة و الإجابة بينهما حتى ال
مؤلرف الكتا  ‌الدقابلة التي تنفذىا الباحثة إلى 62يصل إلى الذدف الدقصود.
قعتها ‌الأول بدعهد الذداية كارانج سوجي" قد و للمستوىمقرر اللغة العربية "
الساعة العاشرة و  7220التاريخ التاسع عشر من نوفمبّ في يوم الجمعة 
‌.بالددرسة الدتوسطة الإسلامية فاسر كيدول‌النصف
استخدمت الباحثة بطريقة الدقابلة الحرة الدوجهة، يعتٍ استعدرت 
الباحثة الأسئلة أولا التي ستصتَ توجيهية في ىذا البحث و في تبليغها بالحرة 
تي تتعلق بخلفية ُتستخدم ىذه الدقابلة لنيل البيانات ال 72و رتَ موجود التوتر.
مقرر اللغة العربية للمستوى تدوين الكتا  و الستَة من مؤلرف الكتا  "
‌‌الأول بدعهد الذداية كارانج سوجي".
 مصادر البيانات .4
 البيانات التي جمعها الباحثة ىي البيانات الدكتبية 
‌ىي الدصادر التي تعطي البيانات للباحث مباشرة. و‌الدصادر الرئيسية، و ) أ
ادر الرئيسية الدتعلقة بالدسألة في ىذا البحث. ينال ىذه الدصادر ىي الدص
مقرر اللغة العربية للمستوى الأول الرئيسية من كتا  درس اللغة العربية "
و تُنال مصادر البيانات أيضا من  .بدعهد الذداية كارانج سوجي" بانيوماس
ية كارانج مقرر اللغة العربية للمستوى الأول بدعهد الذدا" مؤلف الكتا 
و الستَة من مؤلرف سوجي" بانيوماس عن معلومة خلفية كتابة الكتا  
 الكتا  بطريقة الدقابلة الدباشرة.
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وىي الدصادر التي لا تعطي البيانات للباحث مباشرة،  ‌الدصادر الثانوية، ) 
كمن خلال الشخص الآخر أو من خلال الولائق. ىذه الدصادر الثانوية 
‌جابة في ىذا البحث. الدصادر الثانوية تشتملمفيدة كمساعدة لطلب الإ
الدقابلة الدباشرة أو الدقابلة رتَ الدباشرة بدؤلف الكتا  و الكتب و الدفكرة و 
الكتابات ونحو ذلك الدتعلقة بهذا البحث. الدصادر الثانوية بالكتب التي 
 قامتها الباحثة ىي:
 ،namahameP rasaD-rasaD ،gnitirW kooB txeT"‌،الكتا  )2
 .2220ح لدسنور مصل"skeT ukuB nasiluneP nad naiakameP
يتًجم ليحتِ حستُ "barA asahaB rajA ukuB nusuyneM"‌،الكتا  )0
 .0220
لئندي "fitavonI rajA nahaB taubmeM fitaerK naudnaP"‌،الكتا  )3
 .3220براستووا 
 .0220" لسيتيفوا  ‌”narajaleP skeT ukuB nasiluneP‌،الكتا  )2
‌
 ،PPR ،subaliS narajalebmeP takgnareP nagnabmegneP“الكتا   )2
 .4102‌لأريس دوي جهيونو‌”rajA nahaB ،BHP
‌الكتب و الكتابات الآخر الدتعلقة بهذا البحث.‌و
 تقنيات تحليل البيانات .5
برليل البيانات ىو عملية البحث وترتيب البيانات التي تُنال من خلال 
في ‌82بتًتيب و نظامي ليسهل الفهم عنها. الدقابلة، و أوراق الديدان ورتَ ذلك
برليل البيانات تستخدم الباحثة التحليل المحتويات و بعد البيانات المحتاجة قد  
‌كملت فالباحثة تنفذىا التحليل إلى تلك البيانات بالدرجة كما تلي:
مقرر اللغة العربية للمستوى برلل تدوين مواد تعليم اللغة العربية بالكتا  " )أ 
 عهد الذداية كارانج سوجي بانيوماس" ثم يُئخذ الخلاصة.الأول بد
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اللغة العربية "مقرر اللغة تعليق علامات كتا  الدرس الجيد في كتا  درس ‌ )  
بانيوماس" ثم تُفك و  العربية للمستوى الأول بدعهد الذداية كارنج سوجي
‌يُئخذ الخلاصة.التحليل ثم ُيشرح في شكل 
 
 كتابة البحث تنظيم .ز 
راء في ىذا البحث فتؤلفو الباحثة بتًكيب نظامي. لذلك تقسم لتسهيل الق
ىي كما ‌للالة أجزاء ستوهح كل قسم بشرح واهح، و‌إلىالباحثة ىذا البحث 
‌تلي:
الجزء الأول يتكون من صفحة الدوهوع وصحفة الإقرار بالأصالة وصفحة 
‌ار وصفحة الشع‌الدوافقة والقبول وصفحة مذكرة الدرشدة وصفحة ملخص البحث و
 صفحة لزتويات البحث.‌التقدنً و‌صفحة كلمة الشكر و‌صفحة الإىداء و
أىم الجزء يتكون من رؤوس الدسألة التي تتكون من خمسة أبوا ، و ىو كما 
 يلي:
التعريف عن ‌البا  الأول يتكون من الدقدمة منها خلفية الدسألة و
اسات السابقة و الدر ‌فوائده و‌أىداف البحث و‌صيارة الدسألة و‌الدصطلحات و
 طريقة البحث و تنظيم كتابة البحث.
البا  الثاني يتكون من الأساس النظري الذي يتعلق بهذا البحث. في ىذا 
أىداف كتا  الدرس و الدزايا و العيو  من كتا  ‌البا  يتكون من كتا  الدرس و
و طريقة   يةو الدواد الرئيسية من كتا  درس اللغة العرب الدرس و تعليم اللغة العربية 
كتابة و تدوين كتا  درس اللغة العربية و الدبادى و الدعيار من اللغة في تدوين كتا  
‌.درس اللغة العربية و الأختَ التقونً من مناسبة الدضمون أو الدواد
العربية ‌عامرة من كتا  الدرس "مققر اللغةالصورة ال‌البا  الثالث يتكون
و خلفية ‌الذاتية من الكتا فيها  ،ج سوجي"الذداية كاران بدعهدل و للمستوى الأ
 .الستَة من مؤلرف الكتا و  و مواد الكتا  تدين الكتا 
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‌مقرر اللغة العربية للمستوى الأول "البا  الرابع يتكون برليل كتا  الدرس 
 بدعهد الذداية كارانج سوجي بانيوماس".
 البا  الخامس الإختتام يتكون من الخلاصة والاقتًاحات.
‌زء الأختَ يتكون من قائمة الدصادر و الدراجع و الدلاحق و ستَة الحياة.  والج
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 الباب الخامس
 الإختتام
 نتيجة البحث .أ 
بعد أقامت الباحثة التحليل و تصوير البيانات عل كتا  الدرس " مققر اللغة 
نج سوجي" لفؤاد زين و إخوانو، فهذا االعربية للمستوى الأول بدعهد الذداية كار 
كتا  الدرس قد كانت كافية و جيدة ليُيستخدم في عملية التعليم اللغة العربية في ال
 الددرسة الدينية للمبتدئتُ.
نج سوجي" ال بدعهد الذداية كار و كتا  الدرس " مققر اللغة العربية للمستوى الأ
 لأنر الدفردات الدوجودة سهل لُيفهم ،جيدا ليُيستخدم في عملية التعليم اللغة العربية
ولو في تفصيل أجزائو ىناك النقصان و الكفاية  الطلا  و الدناسبة بالدفردات اليومية.
لا يوجد التًجمة باللغة و ‌و يحتاج لنيل الإىتمام لتصحيح أو برستُ التدوين التلي. 
لوا او بالتفكتَ الإبكاري و يح أن يفكر الطلا  الإندونسية من الدفردات الدوجودة
‌في البيت أي قبل يتعلرموا في الددرسة الدينية مع الأستاذ.لدفرفة معتٌ الدفردات 
من للالة عناصر كتابة كتا  الدرس التي ركزت الباحثة اليها و ىي الدطالعة أو 
الدفردات و التدريبات و تدرج تقدنً الدواد أي التدرج من الكتا . و يوجد  النقصان 
دة في ىذا الكتا  داخلة من من تلك العناصر. و لكن للمطالعة أو الدفردات الدوجو 
لأنر كثتَ من الناس يستخدموا ىذه الدفردات في الحياة ‌الدفردات بالتواتر العالى
اليومية. و في التدريبات ىناك أحد من التدريبات رتَ مناسبة بالدواد لأنر الأسئلة في 
ان التدريب لا يُتعلم للطلا  قبلو. و في تدررج تقدنً مواده رتَ منظمة، لأنر نقص
اىتمام الدؤلف لتقديدو و لا ُيختار الدواد التي ينبغي أن يوهع في الأول و أين الدواد التي 
‌ينبغي أن يوهع في الأختَ. و لكن القواعد عموما يناسب بأسس التدررج. 
‌
 الإقتراحات‌ .ب 
 لدؤلف الكتا  " مقرر اللغة العربية للمستوى الأول بدعهد الذداية كارانج سوجي" .1
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ف أن يهتمر تدررج تقدنً الدواد و يُناسب بالقراءة التي ستكتب ينبغي الدؤل )أ 
 للمواد.
ينبغي الدؤلف أن يستخدم الدفردات الدشهوة للمستمع أو الطلا  أو كثتَ  )  
من الناس يستخدمها. و لا يستخدم الدفردات الدشهورة في البلد الآخر مثل 
ل الطلا  في يدن و لو الدؤلف متخرج من الجامعة في يدن. اذن يُناسب بحا
 مكان التعلم ( إندونسيا).
الؤلف أن يهتمر بالشديد عن كتابة الشكل أو أسلو  القواعد،  ينبغي   )ج 
 يسبب ذلك الأمر لسالفة الدعتٌ.
ينبغي أن يُعطى الصورة الدلونة و يُناسب بالدوهوع ليكون جذبا و يكتب  )د 
‌الدراجع و الدصادر الدأخودة في إختيار الدواد. 
 درسللمعلم أو الد .2
يستطيع الددرس أو الدعلم أن ُيستخدم الكتا  أو الدصدر الآخر في عملية  )أ 
 التعليم كمصاحب ىذا الكتا .
يجب الددرس أن يستوعب الدواد في الكتا  مع الطريقة الدناسبة ليُتعلم  )  
 للطلا .
‌يجب الددرس أو الدعلم أن يختار بالجيد في إختيار الكتا  للطلا .   )ج 
 
  الإختتام .ج 
الذي قد اعطانا رحمة و صبّا و ىداية و نعما كثتَة لا يدكن ذكرتها  الحمد لله
الباحثة واحدا فواحدا في كتابة البحث. و قد أتمرت الباحثة بحثها بتوفيق الله عزر و 
 جلر. 
في ىذه الفرصة ستقول الباحثة شكرا كثتَا لدن قد ساعدىا في إختتام ىذا 
يسهرل لذم كل امورىم و يجعلهم من البحث. عسى الله أن يجزيهم ختَ الجزاء و 
 النجحتُ في الدارين.
  72
و لا تنسى الباحثة أن تقول كلمة العفو إن وجدت الأخطاء في كتابة البحث 
 لدن يقرأىا. و نفعنا الله ىذا البحث لي خاصة و لجميع القراء عامة.
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 و رداصملا ةمئاقعجارملا 
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